





Японии	 стала	 результатом	 измены	 его	 ближайшего	 сподвижника	 Акэти	
Мицухидэ,	однако	о	её	причинах	историки	продолжают	спорить	до	сих	пор.	В	
статье	обосновывается	точка	зрения,	в	соответствии	с	которой	измена	Акэти	
Мицухидэ	 была	 вызвана	 несколькими	 причинами,	 среди	 которых	 главное	
место	занимало	противодействие	радикальным	преобразованиям	Нобунага	и	
неприятие	его	отношения	к	традиционным	институтам	власти	－	сёгунату	и	








being	 attacked	 by	 his	 general	 Akechi	 Mitsuhide	 at	 Honno	 temple	 in	 Kyoto.	 However,	 some	
circumstances	and	causes	related	to	this	abrupt	action	still	remain	unclear.	The	author	considers	







изменило	 военно-политический	 ландшафт	 Японии.	 В	 этот	 день	 попал	 в	
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уже	 не	 мог	 помешать	 ему	 завершить	 начатый	 	 14	 	 лет	 назад	 процесс	
объединения		страны		под		своим		началом.		С		его		смертью		закончился		первый	
этап	 этого	 процесса	 и	 начался	 второй,	 в	 результате	 которого	 к	 власти	
пришёл	 Тоётоми	 Хидэёси,	 сподвижник	 и	 ученик	 Ода	 Нобунага.	 Значимость	




Внешние	 обстоятельства	 этого	 события	 довольно	 подробно	 описаны	 в	
источниках	XVI	века,	но	его	причины	и	предыстория	до	сих	пор	остаются	во	





	 Непосредственной	 причиной	 гибели	 Ода	 Нобунага	 стала	 измена	 его	
































служивший	 резиденцией	 вновь	 назначенному	 сёгуну,	 защищал	 и	 Акэти	









































чаще,	 чем	 другие	 полководцы	 Нобунага,	 а	 крупные	 военные	 операции	 ему	
доставались	реже.	В	отличие	от	Сибата	Кацуиэ	(1522-1583),	Хасиба	Хидэёси	(1537-
















Нагахидэ	 и	 Хасиба	 Хидэёси	 уступали	 ему	 совсем	 немного,	 и	 после	 любой	
военной	неудачи	Кацуиэ	это	преимущество	могло	исчезнуть.	
	 Двадцать	восьмого	февраля	 1581	года	в	Киото	состоялся	грандиозный	






императора	 и	 столичных	 жителей,	 продемонстрировав	 им	 военную	 мощь	
Нобунага.	
	 Следующие	несколько	месяцев	Мицухидэ	провёл	в	 провинции	Тамба,	 и	






же	 года	 после	 перехода	 на	 сторону	 Нобунага	 одного	 из	 вассалов	 Такэда	
Кацуёри	началась	подготовка	к	походу	в	провинцию	Каи.	Мицухидэ	тоже	в	ней	









новые	 земли,	 а	 Байсэцу,	 недавно	 перешедший	 на	 сторону	 Нобунага,	 его	
сопровождал.	Ответственным	за	приём	гостей	Нобунага	назначил	Мицухидэ,	и	
тот	 постарался,	 организовав	 доставку	 из	 Киото	 и	 Сакаи	 деликатесных	









	 Следующие	 девять	 дней	 Акэти	 Мицухидэ	 провёл	 в	 провинции	 Тамба,	
готовясь	к	походу.	Двадцать	седьмого	мая	1582	года	он	посетил	святилище	
Атаго	 в	 окрестностях	 Киото,	 вознёс	 молитву	 о	 воинской	 удаче	 и	 вытянул	

















чтобы	 продемонстрировать	 художественный	 вкус	 Нобунага	 и	 великолепие	
предметов,	которыми	он	обладал	и	гордился.	Из	замка	Адзути	специально	для	
этого	 были	 доставлены	 раритетные	 чайные	 принадлежности,	 которые	
демонстрировались	 лишь	 в	 особых	 случаях,	 и	 не	 менее	 редкие	 изделия	
художественного	 творчества,	 в	 том	 числе	 вазы,	 картины	 и	 декоративные	







императору,	 что	 он	 ждёт	 его	 решения	 по	 поводу	 изменения	 календаря	
текущего	года.	После	ужина	старший	сын	Нобутада	отбыл	в	расположенный	






















выбежал	 во	 двор.	 Выражение	 дзэхи наси	 означает	 примерно	 то	 же,	 что	 в	








	 Согласно	 хронике,	 слова	 дзэхи наси,	 которые	 иногда	 приводятся	 в	


















у	 ворот	 встретился	 со	 столичным	 наместником	 Мураи	 Садакацу,	 который	
сообщил	ему,	что	храм	Хонно	горит	и	рушится,	спасать	там	уже	некого.	Нужно	
было	 срочно	 искать	 укрытие,	 и	 Нобутада	 с	 личной	 охраной	 перебрался	 в	
расположенную	поблизости	усадьбу	Нидзё,	которую	его	отец	три	года	назад	
передал	 наследному	 принцу	 Санэхито.	 Велев	 наследнику	 престола	 бежать,	
приказал	 закрыть	 ворота	 и	 занять	 оборону.	 Мураи	 Садакацу	 предложил	
Нобутада	уйти	из	 города,	 но	 это	был	большой	риск	 	 －	 	 не	 зная	планов	
противника	и	его	численности,	можно	было	попасть	в	плен.	Решение	укрыться	в	
















































стороны	 императорского	 дома	 заботили	 Мицухидэ	 едва	 ли	 не	 больше,	 чем	













свои	 силы.	 На	 следующем	 этапе	 он	 планировал	 объединиться	 с	 главными	
противниками	Нобунага		－		кланом	Мори	на	западе	и	кланом	Уэсуги	на	востоке.	
Владевший	 большей	 частью	 острова	 Сикоку	 клан	 Тёсокабэ,	 тоже	 имел	 все	










































































началом	 боя,	 создав	 у	 Мицухидэ	 впечатление,	 что	 клан	 Мори,	 на	 помощь	

















ценности	 и	 велела	 бежать,	 а	 затем	 покончила	 с	 собой.	 Племянник	 и	 сын	
Мицухидэ	сделали	то	же	самое.	
Анализ причин
	 Японские	 историки	 до	 сих	 пор	 не	 могут	 прийти	 к	 единому	 мнению	
относительно	причин	измены	Акэти	Мицухидэ.	Все	выдвигаемые	версии	делятся	
на	две	большие	группы	 	 －	 	 причины	личного	и	политического	характера.	 К	
личным	мотивам	относят	1)	несовместимость	характеров	и	неприязнь	Мицухидэ	








































	 Современники	 отмечали	 большую	 разницу	 в	 характере,	 взглядах	 и	
темпераменте	этих	двух	военачальников.	Нобунага	отличался	независимым	
мышлением	 и	 не	 признавал	 никаких	 авторитетов,	 был	 убеждённым	
материалистом	и	прагматиком,	одержимым	идеей	личной	власти.	Не	терпел	
возражений	 и	 уклончивых	 ответов,	 требовал	 от	 своих	 вассалов	
беспрекословного	подчинения	и	результативности	действий.	Акэти	Мицухидэ,	
наоборот,	всю	жизнь	кому-то	служил	и	выполнял	чужие	распоряжения.	Его	















































единственное	упоминание,	 и	 содержится	оно	в	 ≪Военной	хронике	Акэти≫	
(Акэти гунки),	 написанной	через	сто	лет	после	смерти	Нобунага.	 Во-вторых,	
Мицухидэ	 до	 последнего	 момента	 владел	 и	 распоряжался	 своими	 землями.	
























	 В	 мае	 1582	 года	 положение	 Мицухидэ	 дополнительно	 осложнилось	
разрывом	отношений	между	Нобунага	и	кланом	Тёсокабэ	на	острове	Сикоку.	




Сикоку.	 В	 семейной	 хронике	 Тёсокабэ	 (Тёсокабэ Мототика-ки)	 есть	 важное	
упоминание	о	том,	что	после	7	мая	1582	года	Тосимицу	обсуждал	с	Мицухидэ	











предъявил	 ему	 ультиматум	 и	 фактически	 лишил	 власти,	 взяв	 на	 себя	
управление	страной.	А	после	победы	над	второй	антинобунагской	коалицией	












позднее	 действительно	 была	 доставлена	 в	 Европу	 и	 украсила	 покои	 Папы	
Римского.	
	 Запись	в	дневнике	священника	и	аристократа	Ёсида	Канэми	 (1535-1610)	
сообщает	 о	 том,	 что	 при	 подготовке	 второго	 парада	 в	 столице	 Нобунага	
распорядился	перенести	ограду	императорского	дворца	в	юго-восточном	углу	
участка,	 чтобы	 расширить	 место	 для	 парадного	 шествия.	 Тем	 самым	 была	
сокращена	площадь	дворцового	участка.	Кроме	Нобунага	на	такой	поступок	
никто	не	мог	отважиться.	
	 В	 замке	 Адзути	 для	 императора	 был	 выстроен	 отдельный	 павильон	
Миюкинома,	 напоминавший	 очертаниями	 его	 столичный	 дворец.	 Об	 этом	
говорится	в	двух	источниках		－		официальной	биографии	Нобунага	Синтё коки	и	
семейной	хронике	аристократического	дома	Кадзюдзи	Харэтоё-ки.	Уже	во	время	

















Судя	 по	 всему,	 Огимати	 это	 понял	 и	 начал	 защищаться	 доступными	 ему	





В	 1579	 году	 уступил	 ему	 свою	 столичную	 усадьбу	 Нидзё.	 Жилища	 членов	
императорской	 семьи	 имели	 священный	 статус,	 поэтому	 усадьбу	 стали	
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страны.	 Нобунага	 был	 уверен,	 что	 с	 Санэхито	 ему	 будет	 намного	 легче	




	 Что	 значило	 быть	 отцом	 императора?	 Уходя	 в	 отставку,	 японские	
императоры	обычно	сохраняли	за	собой	все	полномочия.	Формально	находясь	в	
тени,	 отставной	 монарх,	 которого	 называли	 ≪небесным	 правителем≫	







планов	 даже	 звание	 сёгуна,	 вековая	 мечта	 любого	 военачальника,	 могло	
показаться	не	таким	уж	заманчивым.		













году	особый	 месяц	 в	 нём	выпадал	 на	декабрь,	а	в	столице	 	 －	 	 на	январь	


















веке	 выражение	 иссё кэммэй	 буквально	означало	≪место	ценою	в	 жизнь≫	и	
указывало	на	то,	что	добытое	ратным	трудом	землевладение		－		это	ценность,	
сопоставимая	 с	 человеческой	 жизнью.	 Лишиться	 своей	 земли	 было	 для	
самурая	верхом	позора,	а	сменить	её	и	переехать	на	другое	место		－		делом	





которых	жил	Нобунага,	менялись	в	следующем	порядке:	Сёбата	 	－	 	Нагоя	 	－	
Киёсу		－		Комакияма		－		Гифу		－		Адзути.	И	каждый	раз	новый	замок	оказывался	
ближе	к	территории,	намеченной	для	захвата.	






отличившихся	 командиров.	 Фраза	 кюнин о цукэнай тоти о нокоситэ оку1	 в	
составленном	Нобунага	уложении	прямо	говорит	о	новой	системе	отношений	
между	правителем	и	военными	губернаторами.	







и	 переехать	 в	 них	 вместе	 с	 семьями.	 Это	 был	 первый	 шаг	 к	 делению	
средневекового	 японского	 общества	 на	 воинов	 и	 земледельцев.	 Политику	
Нобунага	 продолжили	 Тоётоми	 Хидэёси	 и	 Токугава	 Иэясу;	 этот	 процесс	
завершился	к	концу	XVII	века,	уже	при	сёгунах	Токугава.			
	 Не	меньшую	тревогу	вызывало	отношение	Нобунага	к	титулам	и	званиям,	к	
которым	 всегда	 стремились	 провинциальные	 военачальники.	 Он	 и	 раньше	
несколько	раз	отказывался	от	высоких	придворных	должностей,	а	в	мае	1582	
года	 оставил	 без	 ответа	 предложение	 императора	 занять	 любой	 из	 трёх	


























событий	в	храме	Хонно.	Его	текст	известен:	токи ва има амэ га сита сиру сацуки кана1.	
Многозначность	 использованных	 в	 нём	 символов	 и	 свобода	 их	 прочтения,	
1	Амэ	га	сита	-	записанное	по	японским	правилам	китайское	сочетание	тэнка	(поднебесный	ми












	 Современники	 считали	 Акэти	 Мицухидэ	 мастером	 интриги,	 поэтому	
неудивительно,	что	ему	удалось	сохранить	свои	намерения	в	глубокой	тайне.	Но	
одно	письменное	свидетельство	он	всё-таки	оставил.	За	неделю	до	нападения	на	
храм	 Хонно	 Мицухидэ	 написал	 письмо	 Уэсуги	 Кагэкацу,	 в	 тот	 момент	
воевавшему	с	Нобунага.	Гонец	доставил	его	в	замок	Уодзу	1	июня.	В	письме	
Мицухидэ	 просил	 Кагэкацу	 оказать	 военную	 помощь	 сёгуну	 Ёсиаки.	 Сам	






Нобунага,	 мог	 бы	 дорого	 обойтись	 автору	 письма.	 Об	 этом	 единственном	
свидетельстве	намерений	Акэти	Мицухидэ	стало	известно	совсем	недавно		－	
его	 нашли	 при	 разборе	 семейного	 архива	 Уэсуги,	 который	 хранится	 в	
Токийском	университете.	Дата	отправки	письма	позволяет	говорить	о	том,	




проводил	 жёсткую	 политику	 в	 отношении	 провинциальных	 военачальников.	
Ёсинори	был	убит	в	результате	заговора,	организованного	Акамацу	Мицусукэ	








институтам	 власти.	 Стремительное	 возвышение	 Нобунага	 имело	 своим	
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следствием	 столь	 же	 быстрое	 разрушение	 старых	 порядков,	 при	 которых	































что	 произошло	 －	 именно	 Мицухидэ	 15	 лет	 назад	 помог	 Асикага	 Ёсиаки	
установить	контакт	с	Нобунага,	с	которого	началось	восхождение	последнего	
к	 власти.	 В	 том,	 что	 сёгун	 и	 император	 одобрят	 его	 поступок,	 он	 не	











нормализовал	 отношения	 с	 императорским	 домом	 и	 занял	 пост	 регента	
(кампаку)	 2)	 помирился	 с	 сёгуном	 Ёсиаки	 и	 выделил	 ему	 землю	 с	 годовым	
доходом	в	 10	 тысяч	 коку	 риса	 3)	 снизил	накал	противостояния	в	воинской	
элите	и	мирным	путём	подчинил	себе	главных	врагов	Нобунага	(кланы	Мори,	
Уэсуги,	Тёсокабэ)	4)	восстановил	отношения	с	главными	буддийскими	храмами.	
И	 хотя	 в	 процессе	 объединения	 страны	 он,	 как	 и	 Нобунага,	 опирался	 на	
военную	 силу,	 конфликтов	 при	 нём	 стало	 меньше,	 а	 договорённостей	 	 －	
больше.	 По	 примеру	 Нобунага,	 Хидэёси	 построил	 себе	 грандиозный	 замок	





	 Сегодня	 в	 Киото	 на	 месте	 храма	 Хонно	 располагается	 здание	
муниципальной	школы	Хорикава	и	небольшое	кафе.	О	том,	что	раньше	здесь	был	
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